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1849-1902， 1900= 100 
l -ト計費l-棚|純欄|純
1849- 58 60 59 103 68 67 
1859- 68 68 67 106 64 63 
1869- 79 82 81 110 75 74 
1880ー- 86 82 81 101 82 80 
1887- 95 80 87 L 06 93 91 
1895-1903 96 96 
J. Kuczy.田ki.:ibid.，p. 53 
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1829-31 100 1∞ 100 100 
18且-46 87 178 205 323 
1859-61 87 237 273 616 
1880-82 82 357 436 775 
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2.S 93 94.1 1880- 86 
2.4 93 94-8 95 1887 
4.4 93 96-5 1895-1903 
3.5 90 94-8 08 1904 
‘6，1 88 96，0 14 1909ー『
25，0 86 94，4 23 1915 
2，5 〆7787，1 32 1924一
5，9 75、
J， K臥czyn.ski，ibid." p. 89 















1880- 86 100 
1887- 95 102 
1895-1903 104 
1904- 08 107 
1909ー-14 111 
1915- 23 157 
1924- 32 '123 
1933- 39 130 
J. Kuczyu!iJd， ibid.， p. -90 
融唱責調
9.51 971 9~円 102101 190金一 8 
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Mining other t11al coal-mining and 
qunrrying 
T1Catment of non-metalliferolls 
mine and qU:1rry proonc!s 
Brick， pottery， glass，chemkal 
products， etc 







Paper， printing， stationery， etc. 
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190U 2.5 1020 2.4 
1901 3.3 1021 16.6 
1902 4.0 Hl22 14.1 
1903 4.7 1'923 11.6 
1904 6.0 1924 10.2 
1905 5.0 1925 11.0 
1906 38.J 6 119327 8 12.3 1007 9.6 
1908 7.8 1028 10.7 
1909 7目7 1929 10.3 
1910 4目7 Hl30 15.8 
1911 30 1931 21.1 
1912 3.2 1932 3 21.9 1913 2.1 ]9，R 
1914 3.3 1934 16.6 
1915 1.1 1935 15.3 
1916 0.4 1936 12.0 
1917 0.7 1937 
1018 0.8 Ul3S 12.1') 
1919 2.4 1B39 10.3 
失業率J、 1900-1939 
(百分比〕












ilJit1.， p. 98 
1939 
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100 1895-1903 
99 lS95-HI03 99 08 1904ー
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柴 養 向物1ギ8世者"杷スS イ努|以1広39食3上百1年，物回5努じ00高働お人者げい阻I~応E而止在且且的算m り
カ Jレジウム (グラム) 1，2 0，5 1，0 
餓 (ミ 9グヲム) 23 9，6 15 
ピダミシA (闘関車位) 6，600 1，220 5，000 
ピタミ:/.1:31( ~ 1，300 350 500-'-γ00 
ピダミ:/C( t )}グ守ラム) 110 55 
]ohn口r.Food叩 dthe Pe甲le，London， 1943. p. 15 
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1940 7 1101/2 
1941 7 118 
1942 1 122 
1942 7 124 
1943 1 12'61/2 
1943 7 130 
'1944 1 132 
19叫 7 1351/2 
1945 1 1381/2 




1940 7 130 
1941 ケ 142リ2
1942 1 146 
1942 7 160 
1943 1 lso 
1943 7 176 
1944 1 179 
1944 ケ 182 
1945 1 176 
194.5 7 180 
所得の増加
努働者並びに Bowley教
授の計算~ J. Kuczynski， 
A Short History， p田 126


































































1938年10月 695. Od 265. ld. 325. 6d 185. 6d 535. 3d.~ 
1940 7 89 0 35 1 38 11 22 4 69 2 I 
Hl41 7 99 5 4J 11 13 11 25 0 7ol0 
1942 1 102 0 42 6 47 6 26~ 10 77 9 
1943 7 111 5 46 2 54 2 30 3 85 2 
1943 1 113 9 45 1 58 6 32 1 87 11 
1943 7 121 3 47 2 62 6 33 10 93 7 
1944 1 123 S 46 10 63 9 34 3 95 7 
1944 ケ 124 4 47 4 64 3 3411 96 8 
1945 1 119 3 44 1 03 2 33 8 93 lt 
1945 7 121 4 45 6 63 2 35 1 96 1 
?????????????、
? ?













1938年 10月 100 100 
1940 7 119 120 
1941 7 128 130 
1942 1 129 138 
1942 7 129 143 
1943 1 128 145 
1943 7 129 150 
1944 1 128 150 
1944 7 130 153 
1945 1 130 153 




J. Knczynski， ibid.， p.135 
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1938年10月 100 100 100 
1940 7 180 120 108 
1941 7 142 136 104 
1942 1 146 13S 106 
1942 7 160 143 112 
1943 1 165 145 114 
1943 . 7 176 150 117 
1044 1 179 150 119 
1944 7 182 153 119 
1945 1 176 153 115 


















































19企0 7 106 
1941 7 98 
1942 7 
1943 1 
1943 7 106 I 
1944 1 107 I 
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場 TheMinistry of 
Labour Gazett. 
J. Ku臼ynski，
































害押数 1935-1943 1938 944 ー
E21n79B2o9Z1，36570597 1 2 -1939 1.104 十+2174出9 十 270タ6 1940 
1I，，，368O274062Z 3 6 3 0 
，十+ 17? 1941 + 20タ男l女 1942 17 • 31321間67i+ 16? 
1943 - 11生 309_924!- 1? 
1944 18~ 281.578!- 9タ
と札は主担工場監督官の報告である
Hi4.0i3S， 476 9，1401 4，260 (Heports of the Chief Inspector of 
1941156，591 28，2311 6，373 Fadori田)，J. Kuczynki， A Short Histor'y， p.155 
1943165，899部川 6，703[I 成年男子|成年女子|少年|少女
合計註1…5 叩肘261221;j780311939 1 146，4171 17，0291 22，3641 7，665 白 ~~ -，.，，，白河 内，n白
























1939 337，000 1，360，000 
1940 299，000 940，00 
1941 .%0，000 1，080，000 
1942 457，加01 1，530，000 
1903 5る7，000 1.8.10.000 
1944 821，000 3，710，000 
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